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〔摘    要〕    通过比较国内研究型大学图书馆与美国研究型大学图书馆的岗位设置，分
析两国研究型大学图书馆岗位设置异同，从优化组织结构、弹性原则、分类管理、按需设岗
等几个方面提出对我国的借鉴意义。
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笔者使用 Library 和 Post setting OR Organizational Struc-
ture 两个检索词，在同行评审的学术期刊中查找，共得








































2    中美研究型大学图书馆岗位设置相似之处
2.1    部门设置类别大致相同
图书馆的部门设置类别主要根据图书馆工作性质、
繁简程度、责任轻重及所需要的资格条件对全体岗位
进行划分 [12]。从表 1 可以看出 , 无论国内外研究型大













表 1    8 所国内外研究型大学图书馆部门设置情况
























































































































































































设立了 123 个学科专家（Subject Specialists），同时设
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表 3    8 所研究型大学图书馆学科馆员岗位数统计
图书馆名称 全馆在职人数 学科馆员人数 比例
耶鲁大学图书馆 535 123 22%
杜克大学图书馆 263 59 22%
俄勒冈大学图书馆 158 79 50%
普林斯顿大学图书馆 357 79 22%
厦门大学图书馆 162 22 13%





武汉大学图书馆 267 33 12%
（数据来源于各大学图书馆官网中相关数据统计）
















3    中美研究型大学图书馆岗位设置不同点













Instructional Technology ( CIT )）、行政部（Administration）、
行政服务（Administrative Service）、馆藏和用户服务部
（Collections and User Services）、戴维 M. 鲁宾斯坦珍本馆
（David M. Ryvebstein Rare Book & Manuscript Library）、信














































































图 2    杜克大学图书馆组织结构图





图 3    武汉大学图书馆分馆与总馆的关系图
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3.4    业务岗位设置不同













算合作社（Duke Collaboratory for Classics Computing）、著
作权和学术交流办公室（Office of Copyright and Scholarly 
Communication）等，在行政服务部下还设立了业务服务、
设备与物流部、人力资源部、图书馆服务中心等。







评估与用户体验部（Assessment & User Experience）、学
术技术和教学服务部（Academic Technology and Instruc-
tional Services），其中教学技术中心还开设了在线课程
建设（Online Course Builder）、学术技术顾问（Academic 
Technology Consultant for Duke Digital Initiatives）、教学
技术专家（Specialist, Educational Technology）、项目评估
员（Program Evaluator）、在线教育通讯经理（Communi-
cations Manager for Duke’s Online Education Initiatives）、
在线教育项目协调员（Project Coordinator, Duke Online 
Education Initiatives）、 在 线 学 习 应 用 专 家（ELearning 
Applications Specialist）等岗位。美国俄勒冈大学图书
馆也很注重用户的教育，专门设立了媒体和教育技术
中心（Center for Media and Educational Technologies），注
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务（Digital Curation and Production Services）、数据和可视
化服务（Data and Visualization Services）、数字人文中心
（The Center for Digital Humanities）、数码工作室（Digital 
Studio）等相关岗位。
4    对国内研究型大学图书馆岗位设置的启示
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A Comparative Study of Post Setting of University Research Libraries  in China and American
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〔Abstract〕    Based on the comparison of the post setting of university research libraries  in China and American, we 
analyze  the main similarities and differences between the two. Then we propose some referential significance in following 
aspects: optimization of the organizational structure, elastic principle, classified management, setting up the post on demand.
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〔Abstract〕    According to the features of content operation in we media era, this paper introduces and learns from 
we media operation mode in order to meet the user demands of scientific research and promote the sustainable and healthy 
development of scientific social network. Literature research method, network investigation and model design are used. By 
analysis of the features of academic content of scientific social network and shortcomings of scientific social network in 
academic content operations, this paper studies the effects of we media on academic content operation of scientific social 
network, builds mode of academic content operation of scientific social network based on we media, which can be named 
“Onion Model”, and gives an example.
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